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最後に、第 6 章では第 2 章から第 5 章までの研究成果を簡潔に纏め、研究の総括と
今後の展望について述べた。 
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、審査委員からポリマーとイオン液体の相互作用、SEC のデータの取
り扱いについて、引張試験結果について、ポリマーブレンド体に利用した添加剤の効果
について、熱分析結果の取り扱いについて質問が挙がったが、いずれも著者の返答によ
って質問者への理解が得られた。また、一部の測定結果については、補足として考察を
追加することとした。また、公聴会においても、多数の出席者があり、VASPの実験方
法について、得られたサンプルの解析法についてなど種々の質問がなされたが、いずれ
も著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
